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Koko maan 20-24 -vuotiaista osal­
l is tu i koulutukseen 24 %. Korkein 
osallistum isprosentti o li Uudenmaan 
läänissä, 26 %, ja  matalin Vaasan 
läänissä, 23 %.
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Koulussaolo ja koulutyypit
17-vuotiaat
Koko maan 17-vuotiaista opiskeli vuonna 1980 lukioissa 40 % ja  ammatillisissa 
oppila itoksissa 33 %.
Lukio ita käytiin  useammin kuin ammatillisia oppilaitoksia kaikissa muissa lää­
neissä p a its i Lapin, Oulun ja  Pohjois-Karjalan lääneissä.
Eniten 17-vuotiaat kävivät lukiota Uudenmaan läänissä, 45 % ikäluokasta. Muissa 
lääneissä o li lukiossa opiskelevien osuus 36 - 40 % 17-vuotiaista.
Uudenmaan läänissä o p isk e ltiin  to isaa lta  keskimääräistä vähemmän ammatillisissa 
opp ila itoksissa. Uudenmaan läänin 17-vuotiaista o li 21 % ammatillisissa oppi­
la ito k s issa , kun muista lääneistä o li 33 - 40 %.
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20 - 24 -vuotiaat
Koko maan 20-24 -vuotiaista opiskeli korkeakouluissa 10 % ja  am m atillisissa op­
p ila itoksissa  12 % vuonna 1980.
Eniten oli korkeakouluopiskelijoita Uudenmaan lään istä, 20-24 -vuotiaiden ikä­
luokasta 13 %. Muissa lääneissä o li korkeakouluissa opiskelevien osuus 20-24 
-vuotiai sta 7 - 1 0  %.
Uudenmaan lääniä lukuunottamatta kaikissa muissa lääneissä o li 20-24 
-vuotiaista suurempi osa ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa. 
Eniten ammatillisia oppilaitoksia käytiin  Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja  Lapin 
lääneissä, 14 % 20-24 -vuotiaiden ikäryhmästä.
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Koulussaolo ja isän koulutus
Kansa- ta i keskikoulun käyneiden isien 17-vuotiaista lapsista o li koulussa 
kaikkiaan 74 %. Uudenmaan läänissä vähemän kuin muualla maassa, 66 %. Muissa 
lääneissä 17-vuotiaista kansakoulu-isien lapsista o li koulussa 72 - 79 %.
Uudenmaan lään istä  o sa llis tu iv a t  kansakoulun käyneiden isien lapset muita har­
vemmin koulutukseen myös 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä. Kun muissa lääneissä 
tästä ryhmästä o li koulutuksessa 19 - 21 %, niin Uudenmaan läänissä o li 18 %.
Eniten o sa llis tu iv a t  kansakoulun käyneiden isien lapset koulutukseen Lapin ja 
M ikkelin lääneissä sekä 17- että 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden isien lapsista oli koko maassa koulutukses­
sa 20-24 -vuotia ista 64 %. Keskimääräistä vähemmän tästä ryhmästä o lt i in  koulu­
tuksessa Lapin, Mikkelin ja  Uudenmaan lääneistä.
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Aineisto : Tiedot perustuvat vuoden 1980 väestölaskennan tie to ih in  ajankohdalta 
1.11.1980. Lään itieto  tarkoittaa lainmukaista kotipaikkaa vuonna 1980. Ahvenanmaa 
on jä te tty  läänitarkastelun ulkopuolelle. Ikä on vuoden 1980 lopun tilanteen 
mukaan. A ineistosta on ilmestynyt aikaisemmin tilastotiedotus KO 1983:7, Oppi­
laiden sosiaalinen tausta vuonna 1980.
